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薬学研究科 zg I 





























は 11 0 m2であり，地階l階及び地上2階からな
っており，地階には住友重機製「医療用小型サイ
クロトロン CYPRIS（形式 4Sector Single 




加速粒子 陽子 15MeV 50μA 
重陽子 8MeV 50μA 
注） MeV （エネノレギー）， μA （ビー ム電流値）
引出半径 325mm 








消滅する際， 180度の反対方向に2本の 511KeV 
の消滅放射線を放出するため，対向する検出系で
同時計測することにより，深さに依存しないT線





種 uc,13N, 1so, 1sfの半減期は，それぞれ20




































物の代謝，蛋白質の合成， receptor binding, 
及び神経伝導物質のイメージングが行われ，血管
性病変の診断，局所代謝の変動，各種精神病の病
態生理の検索，加令による各種代謝の変動の検索
などが行われると思われる。即ち，使用するトレ
ーサーの開発により，各種代謝の解明に無限の可
能性が考えられる。
ポジトロンCTは，従来の医療従事者以外に，
機器の開発，データ処理を担当する理工学者，ポ
ジトロン ・イメージング製剤の開発，作成を担当
する薬学者，生化学者の共同作業によって進展す
るものであり，今後共，関係各位の御指導と御支
援をお願いする次第である。
（医学部附属病院）
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